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講 演 名 演 者（敬称略） 司 会（敬称略）








１０：４０－１１：４０ 外傷患者の初期治療 札幌医大救急部 奈良 理




１３：２０－１４：２０ 頭部外傷の管理 札幌医大救急部 宮田 圭
１４：３０－１５：００ 手指末節骨骨折の治療 手稲前田整形 畑中 渉
１５：００－１６：００ 外傷患者のCT診断 札幌医大放射線科 山 直也





９：００－９：３０ 大腿骨転子部骨折 岡山労災病院 人工関節センター長
難波 良文
森 利光９：３０－９：４５ 症例提示 手稲前田整形外科 畑中 渉
















１３：３０－１４：００ 脛骨骨幹部骨折 瀬尾記念病院 副院長
野々宮廣章（降雪の為中止）




－ ４ － 北整・外傷研誌Vol．２５．２００９
